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Uygar Bir İnsan...
Abidin Dino kimdi?
Onu, tek tek, ressam, yazar, yonutçu, sinemacı... ola­
rak ele alırsanız, elbette çok ilginç bir sanatçı ve bir dü­
şünür ile karşılaşırsınız; ama buncası yetmez, ben onu, 
bütün bu yetenekleriyle birlikte, yaşam anlayışını başa 
koyarak değerlendirmekten yanayım.
Abidin uygar bir insandı.
Gençliğinden bu yana birçok hastalık geçirmiş olan 
dostumu, bir gün bile hastalıktan yakınır durumda gör- 
memişimdir. Çünkü kimseyi rahatsız etmek istemezdi 
ve daha önemlisi, kendisini öne almaktan hoşlanmazdı.
Özgeci idi onun ırasını oluşturan.
Ressamlığından da, yazarlığından da, yonutçuluğun- 
dan, sinemacılığından kendine pay çıkarmağa kalkmadı 
hiç. Çevresini şaşırtan budur. Nasıl olur da bunca üne 
erişmiş bir adam böbürlenmez, üstünlük taslamaz, baş­
kalarını küçük görmeğe kalkmaz? Bunu anlayamadılar.
Abidin’in toplumculuğu bu etikadan kaynaklanır demi- 
yeceğim, çünkü tam bir aydındı o, çağdaş dünya görü­
şünü usu ile ve kültürü ile bulmuştu; ama toplumculuk 
inancının sağlamlığını bu etika da destekliyordu. Halka 
yukardan bakma onun uygarlığına da, ahlakına da sığ­
mazdı. Abidin, toplumculuğun bir lüks, bir gösteriş ol­
maması gerektiğini yaşamı ile kanıtlamıştır. Bunu, çok 
kez, yakından gördüm.
Sanatında da çağdaştı Abidin Dino. Başka nasıl olabi­
lirdi demeyin. Çağımızda eskiye dönük nice sanatçı ye­
tişmiştir. Onları kötülediğim sanılmasın. Eskinin güzel­
liklerini değerlendirmek, o güzellikleri çağımızın anlayı­
şına katmak övülecek bir yaklaşımdır. Bunu bir yana bı­
rakırsak Abidin hep modern olmuştur. Bu yüzden de 
onun köy yaşamımıza ilişkin çizgilerini, yalnızca köycü­
lükle açıklamağa kalkmak yanlış olur bence. Çizgiyi, si- 
yah-beyazı sevdi en çok; çünkü yeni uygarlığın sadelik, 
dahası basitlikte kendini bulacağına inanmak istiyordu. 
Bu anlayış oldukça yaygındır, minimalizme dek uzanır.
Abidin Dino’yu evinde görmeyen onu gereğince tanı­
yamaz bence. Sürekli çalışan bir sanatçıydı. Bu demek­
tir ki, sanatına, uyku gibi, yemek gibi belli saatler ayırmı­
yordu. Sizin yanınızda çizer, boyar, yontardı. Sanki öteki 
işler için ayırdığı zamana üzülürdü.
Ama bu durum, Abidin’in, konuğunu savsaması anla­
mına gelmezdi hiç de. Tatlı dili, güler yüzü ile sizi kendi­
sine bağlardı.
Çok çalışkandı Dino. Sanatçı başka nasıl olabilir ki!
Ve elinden çıkan ürünleri bol bol dağıtırdı; dostlarına, 
arkadaşlarına, konuklarına armağan ederdi.
Ya evinin dışında nasıldı Abidin?
Evinde iken olduğu gibi örnek alınacak bir insandı; ki­
bar, nazik, güleryüzlü, kızmayan, kimseyi kızdırmayan, 
anlayışlı, bağışlayıcı, ama dediklerinden caymayan bir 
insan.
Bilgili idi; ona sizin için yeni olan bir konu açsanız, şa­
şırtıcı sözler söylerdi. Bilgisini ne zaman, nasıl edindiği 
hiç anlaşılmazdı; çünkü bilgiç değildi, ukalalıktan nefret 
ederdi.
Onun bütün sorunu uyuşmaktı, doğrular üzerinde an­
laşmak ve bu doğruları uygulamak. Kendisi için hiçbir 
şey istemediğini bütün dostluğumuz boyunca görmüş, 
gözlemlemişimdir. Hırsı yoktu.
Çünkü mutluluğu, uygarlığından alıyordu.
Gösterişe tümden boş vermişti.
Şimdi düşünüyorum da, bu yetkinliği nasıl edindi Abi- 
ain diye kendime soruyorum.
Ona ilişkin, anılarımı başka yazılarımda anlatacağım.
Taha Toros Arşivi
